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Los hongos micorrícicos o conocidas generalmente como micorrizas poseen una 
relación simbiótica tipo mutualista con las plantas, siendo la simbiosis más abundante 
sobre la superficie terrestre. Las micorrizas cumplen un rol importante en la evolución 
de las plantas debido al transporte de nutrientes al interior de las células de la raíz de 
la planta; además de atribuirles resistencia contra factores bióticos y abióticos. En el 
desierto de La Joya se localizó tres zonas con presencia de la planta Solanum 
pseudocapsicum L. Se realizó un análisis ecológico para cada zona determinando la 
riqueza, el índice de diversidad de Shannon-Wiener, índice de dominancia de Simpson 
y índice de equitatividad; además se determinó otros factores como abundancia, 
abundancia relativa, frecuencia de aislamiento y el desarrollo de una curva de 
acumulación. Se determinó una riqueza total de 14 especies de micorrizas; 8 especies 
presentes en la zona A, 4 especies presentes en la zona B y 5 especies presentes en la 
zona C; de las 14 especies se logró identificar 8 micorrizas a nivel de genero 
pertenecientes a Glomus, Gigaspora, Acaulospora, Diversispora y Ambispora; y 6 
especies que no lograron identificarse.   Los valores del índice de diversidad de 
Shannon-Wiener fueron de 1.273, 0.8462 y 1.151 para las zonas A, B y C 
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respectivamente; los valores del índice de dominancia de Simpson fueron de 0.5605, 
04744 y 0.5727 para las zonas A, B y C respectivamente; los valores del índice de 
equitatividad fueron 0.612, 0.6104 y 0.7153 para las zonas A, B y C respectivamente; 
la curva de acumulación de especies estimó un total de 23 especies para Chao 2 y 21 
especies para Jack 1.  
Por otro lado, se evaluó la actividad de las micorrizas nativas en cultivo de Solanum 
lycopersicum comparándolas con un producto enriquecido con micorrizas comercial y 
sin micorrizas en condiciones de invernadero; en diferentes sustratos como turba, 
humus y turba-humus. Siendo el que mostró mejores resultados para los parámetros 
evaluados el tratamiento sin micorrizas y como mejor sustrato el de la turba.  



















Mycorrhizal fungi or generally known as mycorrhizae have a mutualistic symbiotic 
relationship with plants, being the most abundant symbiosis on the earth's surface. 
Mycorrhizae play an important role in the evolution of plants due to the transport of 
nutrients into the cells of the root of the plant; In addition to attributing resistance 
against biotic and abiotic factors. In the desert of La Joya, three zones were found with 
the presence of the Solanum pseudocapsicum L. plant. An ecological analysis was 
carried out for each zone, determining the wealth, the Shannon-Wiener diversity index, 
the Simpson dominance index and the equity index; In addition, other factors such as 
abundance, relative abundance, isolation frequency and the development of an 
accumulation curve were determined. A total wealth of 14 species of mycorrhizae was 
determined; 8 species present in zone A, 4 species present in zone B and 5 species 
present in zone C; of the 14 species it was possible to identify 8 mycorrhizae at the 
genus level belonging to Glomus, Gigaspora, Acaulospora, Diversispora and 
Ambispora; and 6 species that failed to identify. The values of the Shannon-Wiener 
diversity index were 1,273, 0.8462 and 1,151 for zones A, B and C respectively; 
Simpson dominance index values were 0.5605, 04744 and 0.5727 for zones A, B and 
C respectively; Equity index values were 0.612, 0.6104 and 0.7153 for zones A, B and 
C respectively; The species accumulation curve estimated a total of 23 species for 
Chao 2 and 21 species for Jack 1. 
On the other hand, the activity of native mycorrhizae in Solanum lycopersicum culture 
was evaluated by comparing them with a product enriched with commercial 
mycorrhizae and without mycorrhizae under greenhouse conditions; in different 
substrates such as peat, humus and peat-humus. Being the one that showed better 
results for the parameters evaluated the treatment without mycorrhizae and as the best 
substrate that of the peat.  
Keywords: Mycorrhizae, Solanum pseudocapsicum L., Ecological analysis, 
mycorrhiza activity. 
 
 
